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李　　　来　和（野田教授）「Design and Fabrication of Line-Defect Waveguides in Three
























































































































































































































































































佐　藤　晃　一（塩津教授）「On-line Grasp of Operating Conditions of Distribution System













藤　田　健　治（塩津教授）「Numerical Analysis on Heat Transfer in Superfluid Liquid Helium:






谷　本　雄　哉（塩津教授）「Critical Heat Fluxes of Subcooled Water Flow Boiling in a Vertical



















































































藤　井　淳　介（津田教授）「A study on wind and temperature variations observed by coordinated










































小　澤　雄一郎（深尾教授）「Study of low-latitude field-aligned irregularities with the Equatorial
Atmosphere Radar（赤道大気レーダーによる低緯度電離圏イレギュラリ
ティの研究）」
赤道大気レーダー（Equatorial Atmosphere Radar; EAR）を用いて電離圏イレギュラリティの振舞
いを明らかにした。磁気的南半球において初の観測を行ったもので、マルチビーム観測から空間構造を
直接捉えることに成功した。
